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Resumen
Las Instituciones de Educación Superior (IES) encontraron en la 
década de los ochenta, una gran cantidad de propuestas teóri-
FDVSDUDGHÀQLUVXUROHQODFRQVWUXFFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDG
de ahí, surgieron documentos referentes como La Carta de Bogotá sobre Universidad y Medio Am-
biente en América Latina (1985) o La Declaración de Talloires (1990). En respuesta, las IES mexicanas 
JHQHUDURQSURSXHVWDVSDUDSHUPHDUODVXVWHQWDELOLGDGDVXVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVHODQiOLVLV
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GHÀQHWKHUROHRIKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVHEI) through a 
QHZIRFXVRQVXVWDLQDELOLW\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Introducción













la declaración emanada ahí es acudida regularmente en la formulación de 
ODVSROtWLFDVXQLYHUVLWDULDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDG6XVFRPSURPLVRVDXQ-
TXH H[SUHVDGRV HQ OR JHQHUDO UHODFLRQDQ ODV IXQFLRQHV VXVWDQWLYDV GH OD




En la declaración, las IESVHFRPSURPHWtDQDFXPSOLUHVWHWUDEDMRHQFRRUGL-
QDFLyQFRQOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO0HGLR$PELHQWH
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IESVHFRPSURPHWtDQDHODERUDUXQD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHGH
OD8QLYHUVLGDGEDSU0DUWtQH]
0LHQWUDV WUDQVFXUUtDQ DEXQGDQWHV \ FRQWURYHUVLDOHV GLVFXVLRQHV DERU-
GDQGRORVQXHYRVUROHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOFDVRGH0p[LFRXQ
FRQVLGHUDEOH Q~PHUR GH IES decidieron detonar las políticas para la sus-
WHQWDELOLGDG FRPR XQ H[SHULPHQWR TXH DGRSWDUtD GLIHUHQWHV QRPEUHV \
QRPHQFODWXUDVGHDFXHUGRD OD HVWUXFWXUDGH FDGDXQLYHUVLGDG(QWUH ODV
H[SHULHQFLDVSLRQHUDVVHHQFXHQWUDQHO3URJUDPD$PELHQWDO8QLYHUVLWDULR
GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DMD&DOLIRUQLDUABCOD$JHQGD$PELHQ-
WDOGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6DQ/XLV3RWRVtUASLP), el Programa de 
0HGLR$PELHQWHGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFRUNAM) 
\HOGHOD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUDUdeGDpVWDVVHIXHURQVXPDQGRXQ
FUHFLHQWHQ~PHURGH IES tan distintas como distantes en el territorio mexi-
FDQR TXH DOLPHQWDURQ FRQ DEXQGDQWH H[SHULHQFLD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH
SROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDG









QDULRVTXHVH OOHYDURQD FDERD OR ODUJRGH ORVDxRVRFKHQWDGHO VLJORXX, 












posgrado en estas materias (SEMARNAP
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Otra de las razones de la aparente ausencia de políticas institucionales 
SDUDODVXVWHQWDELOLGDGWLHQHTXHYHUFRQGHEDWHVPiVWHyULFRVDOJXQDVIES 
KDQHODERUDGR VXVSROtWLFDV IXHUDGHOPDUFR HVWDEOHFLGRSRU OD HVWUDWHJLD
del CECADESUFRPRHVHOFDVRGHOD$JHQGD$PELHQWDOGHODUASLP o el Pro-







VXVWHQWDELOLGDGHQODVIES se ha alimentado de muchas propuestas teóricas, 
UHFRPHQGDFLRQHVHKLVWRULDVGHWUDQVIRUPDFLyQSHURKDKDELGRSRFRVGD-




3DUD ORV LQVWLWXFLRQDOL]DGRUHV GH OD VXVWHQWDELOLGDG VLJXH VLHQGR XQD
DVSLUDFLyQHQFRQWUDUXQDHVWUDWHJLDRULHQWDGRUD\XQLILFDGRUDSDUD WRGDV
ODVXQLYHUVLGDGHVDXQPiV ORVUHVXOWDGRVGHXQDHQFXHVWDFUHDGDSRU OD
University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) en 2001 —aplicada a 59 uni-
YHUVLGDGHV\FROHJLRVHVWDGRXQLGHQVHVVLJQDWDULRVGHODGHFODUDFLyQGH7D-









DFWXDOL]DFLyQSXEOLFDFLyQGHOLEURV\ODYLQFXODFLyQGHODUNAM con otros sectores de la 
sociedad.
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DODDJHQGDLQVWLWXFLRQDOSRUORTXHWDPSRFRVRQSULRULWDULDVQLH[WHQVLYDV
D WRGR HO FDPSXV ORV SODQWHOHV VH VXPDQ SRFR D SRFR D ODV DFFLRQHV HQ
HVIXHU]RVGHVFRRUGLQDGRV FRQ HVWUXFWXUDVEXURFUiWLFDV\ MHUiUTXLFDVTXH
GHVDOLHQWDQ ORVDYDQFHV\DGHPiVDSDUHFHGHPDQHUDUHFXUUHQWHHO WHPD
financiero como una limitante, así como la falta de comprensión de la alta 
GLUHFFLyQDORVREMHWLYRV\PHWDVGHODUJRDOLHQWR6KULEHUJ\7DOOHQW
Las políticas para la sustentabilidad 




8QLYHUVLWDULRVSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHCOMPLEXUS), se reconoce una 
VHULH GH HOHPHQWRV HQ FRP~Q TXH VRQ FODYH SDUD OD FRPSUHQVLyQ GH ODV
GLILFXOWDGHV TXH HQFLHUUDQ ODV SROtWLFDV SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG GHVGH VX
GLVHxR, 5












GHXQD FDUDFWHUtVWLFD HVWUXFWXUDO DWULEXLEOH D ODVXQLYHUVLGDGHVPLHQWUDV







5 8QLYHUVLGDGHV TXH DSDUHFHQ HQ DPERV UHJLVWURV8QLYHUVLGDG GH*XDGDODMDUD
8QLYHUVLGDG0LFKRDFDQDGH6DQ1LFROiVGH+LGDOJR\OD8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD
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F (VWUDWHJLDV/DVHVWUDWHJLDVYDUtDQHQWUHORVSODQHVSHURVHSXHGHQDJUX-






















sugeridos por la ANUIESHQVXSURSXHVWDPHWRGROyJLFDODFXDOEULQGDEDXQ
JXLyQEDVDGRHQHOPRGHORGHSODQLILFDFLyQHVWUDWpJLFDDXQTXHPXFKDVGH
ODVXQLYHUVLGDGHVTXHSURPXHYHQORVVLVWHPDVGHJHVWLyQDPELHQWDO\ODV
HVWUDWHJLDV UHODFLRQDGDV FRQ HO DKRUUR\ ODGLVPLQXFLyQGH ODKXHOOD HFR-







6 La norma ISO HVXQDQRUPDDFHSWDGD LQWHUQDFLRQDOPHQWHTXHHVWDEOHFHFyPR
LPSOHPHQWDUXQVLVWHPDGHJHVWLyQPHGLRDPELHQWDOSGMHÀFD]
 El CECADESURIUHFLy ORV/LQHDPLHQWRVSDUD ODHODERUDFLyQGH ORV3ODQHV$PELHQWDOHV
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Los resultados de la encuesta de la USLFWDPELpQVHxDODQTXHHOJUDGRGH
DEVWUDFFLyQ\ODDPSOLWXGGHOVLJQLILFDGRGHODVXVWHQWDELOLGDGUHSUHVHQWDQ
XQ REVWiFXOR SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV /D VXVWHQWDELOLGDG HV
XQFDPSRFRQIOLFWLYR\SROLVpPLFRQRVyORXQDQRFLyQFRQP~OWLSOHVGH-
ILQLFLRQHVHVXQSURFHVRGLQiPLFRTXHQRFRPXOJDFRQODLGHDGHPHWDQL
de perpetuar un status quo. (OFDPELR\ ODDGDSWDFLyQVRQ MXVWDPHQWH ODV





parte de las relaciones humanas. 




nante de las características de las sociedades humanas, la relación con éste 






/DPD\RUSDUWHGH ODVSRVWXUDVVREUH ODVXVWHQWDELOLGDGVyOR LPSOLFDQ
FRUUHJLUHOFDSLWDOLVPRH LQFOXVRKDVWDHQTXLHQHV OODPDQDUHDOL]DUFDP-
ELRVHQHOHVWLORGHYLGDVXVPRGLILFDFLRQHVVHDSOLFDQGHQWURGHODVPLV-






prioritario modificar su propia forma de organización.
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Resistencias en tiempos de cambio




































LQWHJUDU HO FRQRFLPLHQWR HV XQ WHPD FRPSOHMR HQ WDQWR TXH VLJXH VLHQGR
LPSUHVFLQGLEOH OD HVSHFLDOL]DFLyQ FRPRPHFDQLVPR SDUD WHQHU XQPD\RU
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FRQRFLPLHQWRGHOPXQGRVLHVWHGHEDWHOROOHYDPRVDOFDPSRXQLYHUVLWDULR
UHVXOWDGREOHPHQWH FRPSOHMR HQ WDQWRTXH VH WLHQHSRUXQ ODGR OD H[LV-
WHQFLD GH ORV LPDJLQDULRV IURQWHUL]RV \ SRU RWUR VX LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
/DVFLHQFLDVQDWXUDOHVVXHOHQVHUPiVGLVFLSOLQDULDVTXHODVVRFLDOHVHVWDV
~OWLPDVOOHYDQXQDYHQWDMDHQWDQWRTXHKDQSURSXHVWRODLQWHUYHQFLyQGH










Las estrategias de los planes
0XFKDV GH ODV FRLQFLGHQFLDV TXH DSDUHFHQGXUDQWH OD UHYLVLyQ GH ODV HV-
trategias de las IESHVWiQLQFOXLGDVHQORVWUHVFRPSRQHQWHVTXHSURSRQHQ





de las estrategias. 
(OWHPDGHORV6LVWHPDVGH*HVWLyQ$PELHQWDOFRPRXQDHVWUDWHJLDUHFXUUHQ-




DSUHQGL]DMH MXVWR TXHPHMRUH HO ELHQHVWDU GH OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD
SUHVHQWH\IXWXUDRWRUJDQGRLJXDOGDGSDUDWRGRVHQPDWHULDGHHQVHxDQ]D
LQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR
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relacionados con la EA\WHFQRORJtDVUHODFLRQDGDVFRQHODSRDSURPRYHU
ODSDUWLFLSDFLyQ FRQ ORV VHFWRUHV JXEHUQDPHQWDO SURGXFWLYR \GHELHQHV
\ VHUYLFLRVGH OD UHJLyQHQSUR\HFWRV UHODFLRQDGRVFRQHODS \ HO FXLGDGR






Otro tipo de SGA SURSXHVWRPDQHMD HOHPHQWRV TXH LQYROXFUDQ D GLIH-
UHQWHV DFWRUHV XQLYHUVLWDULRV VREUH WRGR GH WLSR DGPLQLVWUDWLYR \ HQWUH
VXV REMHWLYRV SURSRQH RSWLPL]DU HO FRQVXPR GH DJXD \ HYLWDU VX FRQWD-
PLQDFLyQGLVPLQXLUHOGHWHULRURGH ORVVXHORVD WUDYpVGHOPDQHMRGH ORV
UHVLGXRVXVDUHILFLHQWHPHQWHODHQHUJtDHOpFWULFD\SURPRYHUXQDFXOWXUD
GHODUHVSRQVDELOLGDGDPELHQWDO6LELHQVHWUDWDGHREMHWLYRVOOHQRVGHREV-
WiFXORVRUJDQL]DFLRQDOHVSRUVXJHULU ODSDUWLFLSDFLyQGH WRGRV ORVDFWRUHV
XQLYHUVLWDULRVWDPELpQHVFLHUWRTXHUHSUHVHQWDQLQLFLDWLYDVTXHVHGLULJHQ
SULQFLSDOPHQWHDODKRUUR OLPLWDGDVDVXJHULU\GLVHxDUPDQXDOHV\JXtDV
de operación con miras a regular la operación de la institución. 
¿Hacia dónde van las IES?
*XWLpUUH] SODQWHDTXHVHSRGUtDHODERUDUXQD WD[RQRPtDGH ODV IES 
TXH ODV XELTXH HQ IXQFLyQ GH VXPDGXUH] HQ HO PDQHMR RSHUDWLYR GH OD
VXVWHQWDELOLGDG\TXH HVWDRUGHQDFLyQSRGUtDGHULYDU HQEHQHILFLRVSDUD
la planificación. Sin fines clasificatorios, se puede seguir la sugerencia de 
*XWLpUUH]SDUDREWHQHUXQSDQRUDPDVREUHODPDGXUH]GHODVIES en 
HOPDQHMR GH OD VXVWHQWDELOLGDG GH HVWDPDQHUD pVWDV VH FDWDORJDUtDQ DO






0DGXUH] LQWHUPHGLD /DV TXHGLVWULEX\HQ FRQWHQLGRV HQ ODV DVLJQDWXUDV
UHODWLYDVDOHQWRUQRQDWXUDOHFRQRPtDFLYLVPR\YDORUHV6HFDUDFWHUL]DQ
SRUXQDJUDQFDQWLGDGGHHVWUXFWXUDVDFDGpPLFDV\RUJDQL]DWLYDV
 (VWDGRPDGXUR/DV IES prescinden de espacios curriculares formales con 
XQFRQWHQLGRUHODWLYRDODVXVWHQWDELOLGDGHVWRHVSUHVFLQGHQGHHVWUXFWX-
UDVSHURODVXVWHQWDELOLGDGIRUPDSDUWHGHODFRWLGLDQHLGDG
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/D WD[RQRPtD GH*XWLpUUH]  VH FRPSOHPHQWD LQWHJUDQGR ODV HV-
WUDWHJLDVTXHKDQFRQVWUXLGRODVIESSDUDHODERUGDMHGHODVXVWHQWDELOLGDG




par a las IES por su madurez.
&RQEDVHHQODUHYLVLyQGHODHVWUXFWXUD\GHODVHVWUDWHJLDVGHORVSODQHV






muchos casos se propone la conformación de distintos tipos de coordina-
FLRQHV\DVHDDQLYHOGHDFDGHPLDVFRPLWpVJUXSRVGHWUDEDMRGHVXEGL-
UHFFLRQHVRGHXQD UHGGLVWULEXLGDHQWUH ODV IDFXOWDGHVDJUXSDQGRD ORV
LQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQ\DORVDGPLQLVWUDWLYRV
La otra mitad de las IES tienen un marcado interés por ciertos temas 
GHFDUiFWHUDPELHQWDOODPD\RUtDDJUXSDGRVHQDJXDHQHUJtD\UHVLGXRV






VRQ DO LQWHULRU GH OD LQVWLWXFLyQ D WUDYpV SULQFLSDOPHQWH GHPHFDQLVPRV
DFDGpPLFRV/DVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVOLPLWDQ\FRQGLFLRQDQODPD\RUSDU-
WH GH ORV SODQHV LQFOXVR DO KDEODU GH H[WHQVLyQ \ YLQFXODFLyQ \D TXH OD
relación no es feedbackVLQRPiVELHQXQHPSHxRVRHVIXHU]RSRUGLIXQGLU\
UHSURGXFLUORTXHVHJHQHUDHQOD8QLYHUVLGDGFRPRXQDHVSHFLHGHPRGHOR
DSOLFDEOHDOHQWRUQRLQPHGLDWR%DMRHVWDGLQiPLFDODUHODFLyQQRLQYLWDD
retroalimentar a la institución con el marco local o regional. 
/D8QLYHUVLGDG GH*XDGDODMDUD OD GH %DMD&DOLIRUQLD OD GH 6DQ /XLV
Potosí, la de Colima, la UIA3XHEOD\OD3ROLWpFQLFDGH$JXDVFDOLHQWHVVRQ
IES TXH OOHYDQ YHQWDMD FRQ UHVSHFWR DO UHVWR GH ODV XQLYHUVLGDGHV D QLYHO
RUJDQL]DFLRQDODFHUFiQGRVHDXQDPDGXUH]LQWHUPHGLDVLQFUHFHUGHVSUR-
SRUFLRQDGDPHQWH HQ VX HVWUXFWXUD EXURFUiWLFD³DXQ FXDQGR KDEUtD TXH
KDFHUXQDQiOLVLVDSURIXQGLGDG³WLHQHQXQJUDQUHFRQRFLPLHQWRSRUVX
YLQFXODFLyQ FRQ SUREOHPiWLFDV DPELHQWDOHV \ VRFLDOHV HVSHFtILFDV GH DKt
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TXHODDSOLFDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGOOHYHXQDGLVWDQFLDPiVHVWUHFKDD
las IES de segunda generación.8
De estas IES DOJXQDV KDQ GHVDUUROODGR FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH
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8(VWHGHVWDFDGRFRQMXQWRGHIES forman parte de COMPLEXUS\QRDVtGHANUIES-CECADESU, 
OD8QLYHUVLGDGGH&ROLPDHVOD~QLFDTXHVHHQFXHQWUDUHJLVWUDGDHQDPEDVLQLFLDWLYDV
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 ´/D VRVWHQLELOLGDG FRPRSURFHVR GH HTXLOLEULR GLQiPLFR \
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